













































































































de  los  últimos  años  de  su  mandato.  Evidentemente,  la  imagen  del  país  sufrió  las 
consecuencias de ello. 
 








lanzar un plan de  choque  contra  la  crisis  económica mundial y  lograr  convencer a  sus 
socios de la OTAN de la pertinencia de una nueva estrategia para Afganistán. No le iba a 







la  próxima  Administración  de  EEUU.  Estaba  claro  que  cuando  el  presidente  Obama 
nombró secretaria de Estado a Hillary Clinton, la cuestión del soft power de alguna manera 































Ya  en  estudios  de  opinión  de  la  primavera  de  2008  del  Pew  Research  Center,1  los 
europeos  expresaron  su  optimismo  sobre  la Política Exterior que  fuera  a desarrollar  el 
nuevo  presidente  de  EEUU,  independientemente  de  quien  fuera  (Gráfico  2)  y  además 
mostraron mayor confianza en el candidato Obama que en McCain (Gráfico 1). 
 



























Administración  de  EEUU.  Las  enormes  expectativas  de  mejora  de  la  Política  Exterior 
estadounidense  que  tenían  los  europeos  durante  la  campaña  (como  se  muestra  en  el 
Gráfico 2 y se mostrará en el Gráfico 5) se  tiñen de un realismo  incipiente y una  lógica 
cautela. Las miradas, si bien se siguen dirigiendo a  la arena global, empiezan también a 
centrarse en lo bilateral y lo regional, al menos así lo refleja el estudio del 22 de enero de 
2009, Pew Research Center  for  the People &  the Press, del Pew Global Attitudes Project. Los 
medios de comunicación de todo el mundo muestran una mayor preocupación por cómo 










recuerda  que  un  punto  de  conflicto  con  la  Administración  Obama  pudiera  ser  la 
estrategia  a  seguir  en  Afganistán.  Y  todo  ello  unos  días  antes  del  viaje  de  Obama  a 
Europa. 
 
El  reto para  la  recién  nombrada Administración  estaba  servido. Un  reto  referido  a  las 




















Tanto  los  europeos  como  los  turcos  han  expresado  en  reiteradas  ocasiones  su  idea  de 
retirar las tropas, más que de aumentar o en algunos casos incluso mantener su número. 
Por otra parte, Obama debe enfrentarse a la realidad de que la crisis económica de EEUU 
se  ha  convertido  en  una  crisis  mundial  y  al  hecho  de  que  muchos  europeos  culpan 
precisamente a este país de muchos de sus males económicos. La percepción de muchos 
europeos al respecto viene dada primero por el propio origen de  la crisis y después por 
las noticias  sobre  los  sucesivos escándalos  financieros de EEUU que no han hecho más 











en  el  Reino  Unido,  pensaban  que  la  Política  Exterior  de  EEUU  iba  a  mejorar  tras  las 
elecciones, independientemente de quien fuera el candidato ganador. De todas formas, en 
Turquía  solamente  el  29%  tenía  confianza  en  la mejora  de  la  Política  Exterior  tras  las 
elecciones. Lo más normal para los turcos era pensar que un nuevo presidente no traería 
mucho cambio a  la Política Exterior (43%). Sólo uno de cada 10 pensaba que  iría a peor. 





estaban  emocionados  y  realmente  ilusionados  con  que  el  candidato  Obama  pudiera 
presidir  EEUU.  La  nota  discordante  la  ponía  Turquía:  solo  el  20%  de  los  turcos  que 
siguieron la campaña electoral confiaban en Obama. Sin duda, era en Turquía el país en el 
que la encuesta mostraba mayor escepticismo, en línea con el antiamericanismo creciente 
de  los  últimos  años.  Tanto  en  Jordania  como  en  el  mismo  EEUU,  ambos  candidatos 













un  movimiento  político  de  gran  calado  que  reportó  a  EEUU,  pero  sobre  todo  a  su 
presidente Obama, consecuencias positivas en las percepciones de los europeos y turcos. 
Evidentemente,  la  sintonía  de  Obama  al  tomar  esta  decisión  con  las  preferencias  de 
Europa y Turquía saltaba a la vista. En 2007 un 86% de los turcos, un 78% de los franceses 
y  un  71%  de  los  alemanes  ya  habían  manifestado  su  aprobación  a  la  retirada  de  sus 
propias tropas de Irak. 
 
No  hay  duda  de  que  hay  un  seguimiento  mundial  y  cierta  admiración  por  Obama, 
especialmente comparado con Bush (Gráfico 4). A destacar, por ser excepciones, los casos 


























Aunque  no  se  puede  obviar  que  buena  parte  del  endurecimiento  de  las  críticas  van 
dirigidas al presidente Bush y sus políticas, el fondo de las críticas apunta a algo más allá. 
Dicho  de  manera  simple  y  algo  ruda,  una  gran  parte  del  mundo  teme  y  muestra  su 
resentimiento al poder hegemónico y sin rival de EEUU. Es cierto que una gran parte de 
estos sentimientos están centrados en Bush y su gobierno, pero se vería solamente parte 












con  los datos del Barómetro del Real  Instituto Elcano  (BRIE) 19, 20 y 21,  se arrojan  las 
siguientes conclusiones relativas a la imagen de la presidencia de Obama. 
 








La  valoración  apenas varía  en  función de  la  ideología de  los  entrevistados,  tanto  si  se 













Además, en datos del BRIE 20, Obama  consolida  su  liderazgo  (alcanzando el 7) a gran 
distancia del resto. En cambio, Sarkozy parece perder algo de fuelle. 
 
En  la  oleada  21  del  BRIE Obama  sigue  apareciendo  como  el  líder  internacional mejor 






















es  suficiente  para  restaurar  la  imagen  global  de  una  nación.  Según  el  Pew  Research 
Center2  más  vale  seguir  teniendo  expectativas  modestas  sobre  si  ya  son  tangibles  las 








país.  Ya  se  ha  dicho  que  no  estaba  entre  las  preferencias  europeas  aumentar  los 
contingentes  destinados  a  Afganistán.  La  idea  venía  siendo  más  bien  la  contraria:  ir 
retirando las tropas (Gráfico 9). Así se evidenciaba tanto en Francia y Alemania como en 
Turquía, país en el que  la divergencia de opiniones entre  retirar o mantener  las  tropas 
hacía  inclinarse  la  balanza de manera  apabullante  a  favor de  la  retirada.  Incluso  en  el 
























presidente  estadounidense  que  estaba  presionando  a  usar  la  fuerza  a  unos  europeos 
reluctantes  de  hacerlo.  Esto  podía  generar  preocupaciones  sobre  uno  de  los  puntos 









Afganistán, aunque muchos aprueban  (31%) el mantenimiento de  las  tropas actuales, el 
40%  prefería  la  retirada  total.  Y  un  19%  opta  por  disminuir  su  número  (Gráfico  10). 
Después de  la Cumbre de  la OTAN, el 46% está de acuerdo con el envío de más  tropas 
como  apoyo para  las  elecciones  afganas,  aunque  sigue  habiendo un  rechazo  al mismo 
cercano al 50% (lo consideran mal o muy mal) (Gráfico 11). 
 










































El segundo asunto que podría  tener consecuencias negativas para  la  imagen exterior de 
Obama  es  el paquete de medidas de  estímulo para paliar  la  crisis  económica mundial. 
Obama llama al consumo y alienta a la inversión pública, con el consecuente aumento de 
los  déficits  públicos.  Los  esfuerzos  de  Obama  para  “vender”  en  Europa  esta  política 
pueden tener como consecuencia para la imagen de Obama y de los mismos EEUU, que 
se vuelva a percibir a EEUU como un solitario, alguien que de forma unilateral decide qué 
hacer  con  los  problemas  mundiales,  sin  consensuar  previamente  con  nadie.  Y  ello  no 
porque se pueda o no estar de acuerdo con el fondo teórico de la cuestión, sino más bien 
porque se manifieste el desacuerdo con la forma en que estas acciones se vayan llevando a 
cabo,  de  forma  unilateral.  Ya  se  ha  visto  como  el  unilateralismo  hace  perder  muchos 
puntos a  la  imagen de EEUU y se evidencia como uno de  los puntos más negativos de 
EEUU en todo el mundo. 
 
Debido  a  la  idea de que  la  crisis  económica  tuvo  su  origen  en EEUU,  son muchos  los 
europeos que señalan al país como culpable de la misma. Este era otro de los escollos que 




Nueve de  cada  10 británicos y  alemanes y  ocho de  cada  10  franceses y  turcos  estaban 
convencidos de que la economía de EEUU tenía una influencia grande en la propia, lo que 
no  es  de  extrañar,  siendo  conscientes  de  que  vivimos  en  un  mundo  crecientemente 
interdependiente. Lo peor para EEUU no es la interdependencia misma, sino el hecho de 
que siete de cada 10 se referían a esta  influencia de  la economía americana en  la propia 











































los  últimos  años  del  mandato  de  Bush.  Evidentemente  la  imagen  del  país  sufrió  las 
consecuencias  de  ello.  Pero  la  verdad  es  que  no  se  trata  solamente  de  achacar  a  las 
políticas  los males  de  la  imagen.  Las  estrategias  de  la DP  también  influyen  de  forma 
negativa  cuando  no  están  lo  suficientemente  bien  cimentadas  y  tal  vez  el  fracaso  de 
imagen de EEUU durante  los últimos años de Bush  tenga que ver  con ambas  razones: 
unas políticas mal orientadas y una DP no adecuada. 
 
La  abolición  de  la  Agencia  USIA  en  1999  y  la  absorción  de  su  personal  por  el 
Departamento  de  Estado  es  para  muchos  la  clave  del  comienzo  del  declive,  pero  los 






centro de  las ciudades por razones de seguridad, perdieron mucha de  la  influencia que 
tenían y, por  supuesto, hicieron  flaco  favor a  la DP norteamericana. En  coherencia  con 
esto,  lo  que  hoy  se  está  planteando  es  una  recuperación  del  sistema  de  Centros 














y  GlobeScan  en  febrero  de  2009.  En  el  mismo,  se  pregunta  por  la  influencia  de  tres 
grandes países  –China, Rusia y EEUU–  en  2008 y  2009. Como  se puede ver,  las  series 
marcan para EEUU una relativa mejora de la imagen, relacionada sin duda con el cambio 







Lo primero que  conviene  recordar,  antes de  exponer  cómo  se  estructura  la Diplomacia 
Pública  en  EEUU,  es  que  existe  una  Estrategia  Nacional  de  Diplomacia  Pública  y 
Comunicación Estratégica,5 que nace en  junio de 2007. Es el producto del  trabajo de 18 
meses de una  interagencia especializada. A esta Estrategia se  le añaden  las  indicaciones 
de la Oficina Gubernamental de Rendición de Cuentas (Accountability).6






























• Informe  sobre  los Recursos Humanos de  la DP, a  cargo de  la Comisión Asesora de 
DP.12 
• La  presentación  de  la  norma  que  establece  el  Centro  Nacional  de  comunicación 
Estratégica y asesora al presidente sobre temas de DP.13 






































dividido en under  secretaries. Cada uno de  estos under  secretaries despacha directamente 
con el secretario de Estado y se encarga de  los asuntos relativos a una de  las siguientes 
áreas:  (1)  asuntos  políticos;  (2)  asuntos  económicos,  comerciales  y  de  agricultura;  (3) 
control de armamento y seguridad  internacional; (4) democracia y asuntos globales, que 







económicos, de  seguridad  y  otros  en  las  relaciones  bilaterales de  su  país. Estas  son  la 
Oficina  de  Asuntos  africanos,  de  Asia  oriental  y  Pacífico,  de  Europa  y  Euroasia,  de 
Oriente Próximo, de Asia Central y del sur y la del Hemisferio Occidental. 
 
(2.1.3.2)  Under  secretary  para  la  Diplomacia  Pública  y  las  Relaciones  Públicas.  Está 
encargado de  las  funciones de diplomacia pública siguientes:  (1)  intercambio cultural y 





cultural,  becas  académicas,  intercambios  educativos,  programas  de  visitantes 
internacionales y  los esfuerzos del gobierno de EEUU en combatir el soporte  ideológico 
del  terrorismo  internacional.  Es  el  encargado  de  supervisar  las  oficinas  de  Asuntos 
Culturales  y  de  Educación,  Relaciones  Públicas  y  de  Programas  de  Información 
Internacional y, por último, participa del desarrollo de la Política Exterior. 
 




















Congreso aprobó  la creación de  la Oficina de Políticas, Planificación y Recursos para  la 
Diplomacia  pública  y  las  Relaciones  Públicas.  Esta  nueva  oficina  da  cobertura  de 
planificación estratégica y tiene por objetivo medir  las capacidades de  los programas de 
DP  y  relaciones  públicas.  Además,  permite  al  under  secretary  poder  ubicar  mejor  los 
recursos de ambas para concentrarse en aquellos recursos que coadyuven a conseguir los 
objetivos más urgentes de seguridad nacional y dar medida real de la efectividad de la DP 
y  las  relaciones  públicas.  La  Oficina  también  coordina  la  presencia  de  la  DP  en  la 
interagencia especializada, en estrecha unión con las oficinas relevantes. 
 
La  Oficina  de  Relaciones  Públicas  ayuda  a  los  norteamericanos  a  entender  la  Política 
Exterior y  la  importancia de  los asuntos exteriores a  través de  comunicados de prensa, 
encuentros  locales  y  conferencias  a  lo  largo  y  ancho  de  EEUU.  También  cuenta  con 
entrevistas de televisiones locales, regionales y nacionales a actores claves de la DP y con 
un servicio de audiovisuales. Mantiene, además,  la página web de Exteriores y una  línea 
de  información  telefónica  para  resolver  cuestiones  públicas.  La  Oficina  de  la  Historia 
proporciona  investigación  sobre  temas históricos y  asesora  al Departamento de Estado 
sobre dichos temas. 
 
La  Oficina  de  Asuntos  Culturales  y  de  Educación  promueve  el  mutuo  entendimiento 
entre  los pueblos de EEUU y otros países,  todo en cooperación estrecha con  los puestos 
del Departamento de Estado a través del intercambio cultural y profesional y presentando 
la  historia,  sociedad,  arte  y  cultura  de  EEUU  en  toda  su  diversidad  a  las  audiencias 
extranjeras. 
 
La  Oficina  de  Programas  Internacionales  de  Información  es  el  principal  servicio  de 
comunicación  internacional  para  la  comunidad  estadounidense  de  asuntos  exteriores. 
Tiene  una  variedad  de  iniciativas  de  información  y  programas  de  comunicación 
estratégica,  entre  los  que  se  incluye  programas  de  Internet  y  publicaciones,  viajes  y 
programas en Internet, así como bancos de recursos. Todo este material se crea para  las 
audiencias  extranjeras,  como pueden  ser  los medios,  los  funcionarios gubernamentales, 




















La Comisión  fue  reautorizada  en  junio de  2007,  siguiendo  la Ley PL  110‐21  (2007). La 
Comisión  formula y recomienda al presidente, al secretario de Estado y a  los miembros 
del Congreso diferentes políticas y programas para  llevar a cabo  las  funciones de  la DP 





con  el  consejo  y  consentimiento  del  Senado.  Son  seleccionados  entre  un  elenco  de 
profesionales  con  bagajes  pluridisciplinares  y  sirven  en  mandatos  de  tres  años  con 
posibilidad de un segundo nombramiento. 
 
La  Comisión  despacha  sus  hallazgos  y  estudios  con  el  presidente,  el  Congreso,  el 
secretario  de  Estado  y  el  pueblo  norteamericano.  En  su  Carta  Fundacional  aclara  sus 





los  miembros  del  Congreso  relativos  a  las  funciones  de  DP  encomendadas  al 




secretario  de  Estado.  Estos  informes,  basados  en  entrevistas  y  datos  con  personal 










Composición:  la Comisión  es  un  panel  de  siete miembros.  El  presidente  designa  a  su 
presidente.  Tiene  dos  empleados  pagados:  un  director  ejecutivo  y  un  funcionario  de 
administración,  apoyados,  cuando  es  posible,  por  becarios  no  remunerados  y  otro 












Comisión de  25 de  Junio de  2008.18  Se  exponen,  intercalando  citas  (entre  comillas)  con 
comentarios, a continuación: 
 
(1) En  cuanto  al  acceso  a  la  carrera  diplomática,  la  Comisión  recomienda  que  el 
Departamento  de  Estado  mejore  el  proceso  de  reclutamiento  de  candidatos 
especializados  en  DP,  con  el  objeto  de  que  se  base  más  en  la  experiencia  y  las 
capacidades de cada candidato. Según sus palabras, un sistema de acceso general que 
no  tiene  en  cuenta  capacidades  y  aptitudes  específicas  de  DP  está  abocado  a  no 
encontrar buenos especialistas en DP entre los agentes diplomáticos. “No necesitamos 
gente así  sin más,  sino  la gente  adecuada. No  solo  smart  people,  sino  the  right  smart 
people”.  Sobre  el  contenido  del  examen  de  acceso  al  servicio  exterior,  según  las 
conclusiones del  Informe hay poco  contenido de DP. El  sistema en  sí,  sin embargo, 
parece adecuado a  la Comisión, sobre  todo  las pruebas orales: precisamente porque 
existe  una  prueba  en  la  que  se  valoran  las  aptitudes  para  la  negociación 


















ciencia  de  la  comunicación:  comunicación  política,  publicidad,  marketing,  opinión 
pública,  campañas  y  mensajes,  etc.  “Se  les  enseña  cómo  administrar  programas  y 
becas, llevar una conferencia de prensa, dar una entrevista, ¡eso es todo!”. 
 
(3) Sobre  el papel del  encargado de  relaciones públicas  en  la  embajada,  la  embajadora 
manifiesta  que  su  función  debería  ser  interactuar  con  el  público,  es  decir,  trabajar 
hacia  fuera y no hacia dentro. “Nos hemos encontrado  con que  la mayoría de ellos 
realiza  sobre  todo  tareas  de  apoyo  al  embajador,  tareas  internas”.  Según  los  datos 
recogidos  por  la  Comisión  en  las  embajadas  en  las  que  hay  interactuación  con  el 








este  terreno  o no. No hay  instrumentos de  rendición de  cuentas  (Accountability). El 
resultado de todo esto es que existe una cultura institucional (o corporativa, al menos) 




de  la  que  debería  haber.  Según  las  conclusiones  de  la  Comisión,  los  funcionarios 





(5) “Los  siete  asuntos  que  se  tratan  en  el  Informe  deben  verse  desde  una  perspectiva 
holística”.  De  todas  formas,  haciendo  un  esfuerzo  de  síntesis  ante  la  potencial 
restricción  de  recursos,  la  Embajadora  señala  prioridades:  la  formación,  los  cursos 
intensivos de larga duración centrados en capacidades de comunicación substantivas 
y la revisión de las estructuras de DP con seriedad, sin inercias. Si la realidad cambia 
rápidamente  en DP,  es preciso  reflejar  las  realidades  en  las  estructuras de DP y no 
herencias. 
 
(6) Sobre  las  líneas  de  trabajo  la  embajadora  resume:  “se  está  trabajando  en  la 








• Conseguir  que  la  Comisión  desempeñe  un  papel  determinante  junto  al 










se  trata de mejorar  la efectividad en general. En este sentido,  la DP de EEUU puede 
analizarse desde dos perspectivas: (1) la de los intercambios; y (2) la de la defensa de 












la  medición.  En  tanto  en  cuanto  no  se  implementen  instrumentos  fiables  de 
seguimiento de la efectividad de estas acciones, se seguirá careciendo de evidencia 






El  Informe  recomienda  integrar  desde  el  principio  las  premisas  de  la DP  en  la 
planificación  de  políticas  públicas,  no  pensar  una  política  y  después  pensar  en 
cómo  comunicarla.  Es  doble  porque,  además  de  la  opinión  pública  de  las 
audiencias  extranjeras,  debe  importar  más  que  nunca  en  un  mundo 
crecientemente  interdependiente  y  en  el  que  las  opiniones  surcan  océanos  en 






















Informativa  que  contenía  hechos  clave  de  la  Política  Exterior  de  EEUU.  Toda  una 





las  primeras  semanas  de  la  nueva  Administración  y,  por  ello,  doblemente  útil  para 
conocer las líneas estratégicas y orientaciones programáticas. 
 
Queremos destacar  la  relevancia que  la  secretaria del Departamento de Estado, Hillary 
Clinton,  ha  venido  dando  al  smart  power,  algo  que  ya  se  preveía  cuando  Obama  la 
nombró, por su propia biografía y convicciones, como se ha recordado ya en este texto. A 
través del smart power, EEUU pretende  llegar  tanto a amigos como a adversarios y a un 
tiempo  buscar  los  puntos  de  encuentro  y  entendimiento  entre  los  pueblos,  lo  que  la 
secretaria Clinton denomina el human background (bagaje de las personas). 
 





y  la  influencia;  (2)  la  cooperación  con  los  aliados  militares  y  otras  agencias 
intergubernamentales;  (3)  el  partenariado  con  el  tercer  sector,  el  sector  privado  y  las 
organizaciones internacionales; (4) las tecnologías de la información y la comunicación; y 








(5)  la  figura  del  negociador  que  protege  los  intereses  de  EEUU  y  al  mismo  tiempo 
entiende los de la otra parte. 
 
Muchas de  las herramientas y de  los ejes citados por Clinton en esta Hoja de Ruta de  la 
Política Exterior de la Administración Obama, tienen una estrecha relación con la DP. Sin 
duda  la  persuasión,  los  valores,  los  negociadores  situados  entre  dos  mundos,  etc. 
pertenecen  con  derecho  propio  al  ámbito  del  soft  power,22  pero  es  que  gracias  a  la 
convergencia  tecnológica  aplicada  a  la  comunicación  institucional y  a  la DP  (de  la que 
EEUU  y  sus  instituciones  son  paradigmáticos)  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación se convierten en pilares básicos de  la DP. Solamente se puede  llegar a  la 





existen  retos globales para  la Política Exterior  (“guerras y conflictos  regionales,  la crisis 
económica global, el terrorismo, las armas de destrucción masiva, el cambio climático, la 
pobreza mundial,  la  inseguridad  alimentaria  y  las pandemias”) para  los  que  la  fuerza 
militar  (“necesaria  en  algunas  ocasiones  para  proteger  a  la  gente  y  los  intereses  de 
EEUU”) no es  suficiente. “La diplomacia y el desarrollo van a  ser  igual de  claves para 
crear  las  condiciones de un mundo pacífico,  estable  y próspero. Esto  es  la  esencia del 
smart power: usar las herramientas que tenemos a nuestra disposición”. 
 
Así  reconoce  la  relevancia  del  smart  power  de  forma  oficial,  como  eje  de  actuación 
estratégica. “El smart power requiere ponerse como objetivo llegar tanto a los amigos como 








(2) Promocionar  el  crecimiento  económico  y  la  prosperidad  compartida  tanto  dentro 
como fuera de las fronteras. 




















indicadores  reales  porque  solamente de  esta  forma  se  podrán  establecer  prioridades  y 
















febrero  de  2008,  se  estima  en  400.806.000  dólares,  incluyendo  394.806.000  dólares  de 

























En cuanto al presupuesto de  la Diplomacia Pública para el año  fiscal 2010,24  lanzado en 






(1) Promover  EEUU,  su  cultura,  sociedad  y  políticas  para  alentar  el  mutuo 
entendimiento. 
(2) Disminuir  la amenaza global que conlleva el auge del extremismo violento para  los 
norteamericanos y sus aliados extranjeros. 


















En  cuanto  a  los  recursos  humanos,  Larry Wohlers  (under  secretary  para  la Diplomacia 
Pública y las Relaciones Públicas en funciones hasta la toma de posesión de McHale el 26 













expertos sobre cómo debía ser el nuevo  líder de  la DP norteamericana,  lo que de  fondo 
implicaba  cuál debía  ser  la DP  norteamericana. Estaba  claro  que  cuando  el  presidente 







en  este  tema  clave  para  la  Política  Exterior  de  EEUU?  Si  el  balance  del  último  under 
secretary nombrado por Bush, Glassman, era para muchos positivo –también para algunos 








las cosas. Al mismo  tiempo,  los presupuestos destinados a  la DP ser recortaron, porque 
empezó a pensarse que  la DP era una cosa del pasado, perteneciente a  la  retórica de  la 












Pero  la  convergencia  entre  tecnología  e  información  tuvo  consecuencias  también  en  el 
ámbito de la DP. Y es que ésta se vio de nuevo aupada a la primera línea de los asuntos 
globales. El mundo de la DP del cambio de siglo y del actual siglo ya no era el mundo de 
la  Guerra  Fría,  a  saber:  la  proliferación  de  los  sistemas  democráticos,  el  auge  de  las 










la DP y se  incrementaron  los esfuerzos y el número de programas;  (2) pero  también es 
cierto  que  se  concentró  el  esfuerzo  en  el mundo  árabe‐islámico  y  con  iniciativas  poco 
afortunadas. 
 
La  incoherencia  entre  lo  que  se  hace  y  lo  que  se  dice  que  se  hace  es  el  arsénico  de 
cualquier estrategia de DP. 
 
Líneas conceptuales de  la Diplomacia Pública. Dos han sido  las  líneas de  trabajo de  los 
under secretaries de DP bajo el mandato del segundo Bush. La primera línea pone énfasis 
en la comunicación de intangibles: valores, ideas, sentimientos, tratando de comunicar las 
políticas.  Es  la  línea  propugnada  por  Charlotte  Beers,  Margaret  Tutweiler  y  Karen 
Hughes. La segunda línea, seguida por James Glassman, el último de los under secretaries 
de Bush, hace hincapié en la guerra de ideas (parafraseando la expresión “la guerra contra 













El puesto estuvo vacante durante un año y, por  fin, con  la expectación  lógica,  lo ocupó 





Estuvo  dos  años  en  el  cargo  y  aunque  hay  que  reconocer  que  consiguió  objetivos 
importantes  de  cara  a  la  organización  y  las  estructuras  internas,  tampoco  se  puede 









No  se  la puede  culpar por  ello, pues  la DP no puede ni debe maquillar. Precisamente 
demostró, de forma involuntaria, eso sí, uno de los mantras que se repiten desde la teoría: 
la DP debe ser coherente con la Política Exterior. De su período es la Estrategia Nacional 







era el desacuerdo profundo de una buena parte de  la opinión pública mundial  con  las 
políticas que EEUU estaba  llevando a cabo, especialmente  la ocupación de Irak, pero no 
sólo.  Así,  cuando  en  2005  tuvo  lugar  el  Listening  Tour  de  Hughes  por  el  mundo 





iba  a  estar  en  su  puesto  pues  fue  nombrado  con menos  de  un  año  de  antelación  con 
respecto  a  las  elecciones de noviembre;  fue,  sin  embargo,  capaz de dejar huella  en  tan 















El  otro  pilar  ha  sido  el  nexo  que  ha  establecido  entre  los  objetivos  de  la  Seguridad 











Esta  ampliación  de  diseño  conceptual  de  la  DP  bastaría  en  sí  misma  para  hacer  de 
Glassman  un  hito  importante  en  la  DP  norteamericana,  pero  la  que  los  expertos 
consideran la mayor contribución de Glassman es, sin duda, la institucionalización de la 




Peter  Kovach,  un  veterano  de  más  de  30  años  de  experiencia  en  el  Departamento  de 












Una  cierta  actitud  de  cerrazón  política  de  los  gobiernos  de  Bush  ha  hecho,  sin  duda, 




entre  la  opinión  pública  europea.  Una  vez  vistos  los  efectos  en  las  percepciones,  es 
conveniente  analizar  los  efectos  de  las  acciones  concretas  llevadas  a  cabo  por  su 
Administración en los primeros 100 días de gobierno. 
 
Las  bases  del  cambio  de  imagen  de  EEUU  se  han  sentado  con  Obama.  El  presidente 
expuso su determinación a cerrar la prisión de Guantánamo en la cadena Al Arabiya, y es 
significativo que no eligiera ninguna cadena estadounidense para hacerlo. La elección del 
medio  de  comunicación  es,  sin  duda,  parte  de  la  cuestión  de  estilo  que  muchos  han 
querido ver como base del cambio. 
 






mayoría  de  los  turcos,  la  visita  de  Obama  fue  el  comienzo  de  una  nueva  forma  de 









Es  importante  reconocer que  si ha habido un  repunte de  la  imagen global de EEUU es 
gracias al aura de su presidente y no tanto al cambio de políticas, aunque también muy 





Las  Guerras  de  Afganistán  e  Irak  y  el  apoyo  norteamericano  a  Israel  son  asuntos 
polémicos que no han desaparecido del mapa, aunque es verdad que los desencuentros se 








fases  y  solamente  así  será DP  con mayúsculas,  de  la  de  verdad.  Es  de  esperar  que  la 
Administración Obama sepa ver esto. 
 



























(Clinton)  1/X/1999  20/I/2001  477       
  21/I/2001  2/X/2001    254     
Charlotte Beers (Bush)  2/X/2001  28/III/2003 542       
  29/III/2003  16/XII/2003  262     
Margaret Tutweiler  16//XII/200330/VI/2004 197       
  1/VII/2004  29/VII/2005  393     
Karen P. Hughes  29/VII/2005 14/XII/2007868       
  15/XII/2007 4/VI/2008    172     
James K. Glassman  5//VI/2008  16/I/2009  225       
  17/I/2009  20/I/2009    3     
  21/I/2009  25/V/2009    124     
Judith McHale (Obama)  26/V/2009    1       
             
Desde la fusión de USIA      2310  1208  3518 34 
             
Administración Bush      1832  1084  2916 37 
Administración Obama      1  124  125  99 































que  pensaban  que Obama  iba  a  retenerlo,  por  no decir  ninguno. Aun  sin  retenerlo,  sí 














Se  volvía  a  la  visión  de  MK  y  branding  frente  a  la  de  mayor  peso  político,  más  de 
implicación  institucional,  más  en  relación  con  la  seguridad  nacional.  Un  grupo  de 
expertos,  diplomáticos,  académicos,  militares  y  en  definitiva  la  sociedad  civil,  se 
reunieron en 2008 en White Oak, Florida, en una cumbre de DP y elaboraron un sucinto 
escrito en el que manifestaban  los aspectos que consideraban clave para  la estrategia de 




precisamente  la magia de Obama.  Se  ha demostrado  que  la  opinión de  las  audiencias 
extranjeras con respecto a EEUU ha mejorado sensiblemente desde la elección de Obama 
como presidente. Esto puede  ser precisamente  el mayor  obstáculo  al  consenso  con  sus 
políticas. Se podría  llamar  la paradoja del carisma. Tiene una doble explicación. Cuanto 
más se cifren en su persona, su carisma y su magia los buenos resultados de las encuestas 
de  valoración  de  las  políticas  de  EEUU  por  parte  de  la  opinión  pública, más  perdida 
estará  la  estrategia  de  DP,  que  lo  que  necesita  es  solidez  y  visión  de  largo  plazo  y 










Glassman  introdujo  el  elemento  ideológico  cuando  incluyó  en  la DP norteamericana  el 
objetivo  de  hacer  antibranding  de  sus  adversarios.  Así,  apoyó  financieramente  a 
organizaciones  que  podían  hacerles  la  vida  más  difícil:  por  ejemplo,  el  Centro 
Internacional de Religión y Diplomacia  recibió ayuda  técnica y  financiación para dar a 
conocer  su  trabajo en  las escuelas de Pakistán  siempre y cuando  introdujeran clases de 
tolerancia. Es el descubrimiento de los actores no gubernamentales, la diplomacia pública 


















Algunos  expertos  (como  Nick  Cull,  de  la  University  of  Southern  California)  se 
lamentaban  de  que  los  primeros  100  días  de  Obama  no  han  significado  los  mismos 
cambios en  la DP que  los que se han producido de  forma muy visible a  los ojos de  los 
estadounidenses y del  resto del mundo en  la mayoría de  los aspectos de  las diferentes 
políticas. Así que la DP es una sonora excepción. 
 
El  lapso de espera se ha dilatado día  tras día y ha dejado en el aire  iniciativas en curso 
puestas en marcha por el último under secretary, James Glassman. Como se ha visto, uno 
de  los ejes que Glassman siempre ha defendido es  la  implicación que para  la Seguridad 
Nacional  tiene  la DP y  viceversa,  es decir,  la  relación  intrínseca  entre DP y  Seguridad 
Nacional. La duda razonable que se abre es si la siguiente under secretary, Judith McHale, 
seguirá siendo de la misma opinión, independientemente del color de la Administración 












sirve  para  la  Administración,  hasta  ahora  su  carrera  se  ha  desarrollado  en  el  ámbito 
privado. Esta es la primera de las controversias que ha generado su designación. 
 
















al  completo,  el  jueves  21  de mayo,  y  la  toma  de  posesión,  el  26  de mayo  de  2009,  la 
Administración  de  Obama,  especialmente  la  secretaria  de  Estado  Clinton,  solamente 
había ido ofreciendo pistas sobre sus planes en la materia. Se decía que la DP iba a ser una 








Por  otra  parte, McHale  concedió  una  entrevista  en  su  primer día de  trabajo  a Voice  of 
America  (VOA).29  En  ella  asumió  que  la DP  no  puede  hacer milagros  en  el  cambio  de 
imagen de EEUU en el mundo. Reconoció y valoró muy positivamente, sin embargo, el 
hecho de que la figura de Obama ya ha significado un gran paso adelante para la mejora 














se ha apuntado en otro  lugar,  la  luz de su magia no debe cegar  la consolidación de  las 
estrategias de DP, que no deberían basarse en el liderazgo carismático. 
 
La under  secretary  confía en  las nuevas  tecnologías para  llegar a  las audiencias y  cita el 
cable, los móviles y las redes sociales. Ha prometido una revisión de los esfuerzos en DP, 




muy  minucioso  que  le  hará  la  comunidad  de  Política  Exterior  del  país.  Se  ha  creado 
mucha expectación alrededor de su nombramiento, porque  todos quieren saber y, sobre 






EEUU  tiene  una  larga  tradición  en  el  estudio  de  las  disciplinas  tanto  de  Relaciones 










ámbito  de  Exteriores.  Hoy  son  varios  los  centros  universitarios  de  referencia  en  la 
materia. 
 







• Advisory  Commission  on  Public  Diplomacy/Comisión  Nacional  Asesora  de  DP, 
Washington DC. Panel bipartidista creado por el Congreso de EEUU y nombrado 
por  el  presidente  para  valorar  las  actividades  que  tiene  por  objeto  entender, 
informar e influir en las audiencias extranjeras. 















y  editora  y  cuyo  objetivo  es  ser  centro  de  recursos  para  sus  miembros,  para 
funcionarios, ejecutivos, periodistas, académicos y estudiantes, líderes religiosos y 







• East  West  Communications/Comunicaciones  Oriente‐Occidente,  Washington  DC. 
Consultora  que  ofrece  servicios  de  branding  y  comunicación  para  ayudar  a  los 
países a mejorar sus percepciones en el mundo. Elabora el Global Nation Branding 
Index  basado  en  las  percepciones  de  los  países  en  los medios  de  comunicación 
líderes. 




• Meridian  International  Center/Centro  Meridian  Internacional,  Washington  DC. 
Institución sin ánimo de lucro que organiza un acontecimiento anual en el que se 
otorgan premios de liderazgo en DP. 






• The  Public Diplomacy  Institute/Instituto  de  Diplomacia  Pública,  Washington  DC. 
Instituto  de  Investigación  de  la  Universidad  de  la  Universidad  de  George 
Washington.  Ofrece  cursos,  becas,  investigación,  consultoría  y  servicios 
profesionales en DP 
• US Center  for Citizen Diplomacy/Centro de EEUU para  la Diplomacia Ciudadana, 
Des Moines. Organización que vela por el establecimiento de mejores prácticas en 
la diplomacia ciudadana. 
• US  Institute  of Peace/Instituto de EEUU para  la Paz, Washington DC.  Institución 




• University  of  South  Carolina  (USC)/Universidad  de  Carolina  del  Sur.  Centro  de 
referencia internacional para estudios de la DP. Recibió en abril de 2008 el premio 












EEUU y su  importancia para  la Política Exterior del país. Un uso adecuado de todas  las 






por  su  elección,  pero  además  debería  revitalizar  las  estructuras  de DP  de  su  país,  no 
dejando  en  el  aire  iniciativas  y  concepciones  válidas  de  anteriores  under  secretaries  y 
proponiendo  nuevos  diseños  y  programas  a  la  altura  del  momento  histórico  que  su 
propia persona representa. De lo contario, corre el peligro de morir de éxito o de sufrir los 
efectos de la paradoja del carisma. 
 
 
Marta Jimeno Viñes 
Investigadora y posgrado en Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática 
 
